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La inquietud de fer coses per millorar i poder avançar és el que ens dóna força 
per poder créixer. Així és com en el curs 2004-05 l’ensenyament torna a agafar 
empenta i obre unes portes més grans cap a la “inclusió dels nois i les noies amb 
necessitats educatives especials en alguns centres ordinaris de secundària”.
Aquesta era la meva; se’m brindava l’ocasió, una vegada més, de poder formar 
part d’un projecte engrescador en el qual jo podia posar el meu granet d’arena com 
a educadora d’educació especial (tasca a la qual em dedicava des de feia molts anys 
en un centre de primària). A l’Institut Narcís Oller de Valls s’obria una aula per a 
nois i noies amb necessitats educatives especials, enfocada a treballar dins del marc 
global de l’ensenyament.
Era fer un pas més i el Narcís Oller es disposava a fer-lo. 
El projecte es va iniciar amb 6 alumnes i 3 professionals, la Carme Montalà com 
a psicopedagoga, l’Eva García com a mestra i jo com a educadora; totes tres havíem 
treballat en un centre pioner en el treball de la integració (aquest era el terme que 
s’utilitzava aleshores); per tant, allò que per a l’Institut era una novetat, per a nosal-
tres era la forma natural de treballar, i, així, vèiem clara la manera de poder-ho fer. 
Ho teníem tot, ganes, suport, eines i recursos. La clau només era una… “la calma, 
la flexibilitat i la prudència”.
Des d’un primer moment el claustre ens va acollir i mimar.
Teníem en mans de tots seguir fomentant encara més “l’essència de l’ésser humà, 
que és aquella de saber entendre i conviure amb les diferències” aquesta vegada amb 
un plus, teníem al nostre costat nois i noies que pels seus handicaps necessitaven 
una educació amb molt de suport per assolir els aprenentatges. 
De les tasques que al llarg dels anys he portat a terme dins d’aquest camp, la 
que més m’agrada destacar és la que anomenem “xerrades de sensibilitat”. Es tracta 
de fer petites reflexions als alumnes que arriben nous al centre, els expliquem que 
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a l’Institut on han arribat per continuar els seus estudis hi trobaran companys de 
tota mena, “però que n’hi ha uns de molt especials”. 
Reflexionem d’una forma amena sobre les persones que quan neixen són “es-
pecials” o que per circumstàncies de la vida ho acaben sent. Insistim a fer veure les 
possibilitats que tenim tots i a acceptar les nostres limitacions. 
Aleshores expliquem el projecte d’inclusió en què està immers el seu centre, 
i que sense la seva intervenció directa o indirecta amb els seus companys, per 
molt que els professionals ens esforcéssim, no seria possible el seu èxit. No 
es tracta de fer grans coses, de vegades amb una rialla, amb una petita ajuda, una 
encaixada de mà o senzillament un “hola, Ignasi” n’hi ha prou per estar a gust els 
uns amb els altres, i sentir-nos tots especials. El millor de la xerrada són les mirades 
implicades dels alumnes, amb comentaris tendres i sensats, moltes vegades provi-
nents “d’aquells més trapelles”, però sensibles, amb els seus companys “especials” i 
disposats a fer-ho fàcil. I així curs rere curs es repeteix la mateixa experiència amb 
la mateixa resposta i la bona sensació que allò que fem val la pena.
Fa goig de veure com granet a granet aconseguim que els nostres nois i noies de 
la USEE estiguin contents i feliços dia a dia a l’Institut i siguin un més dins del marc 
de la normalitat, com no podia ser d’altra manera si tenim sempre present el lema: 
“Tots som diferents, però tots som iguals”. Felicitats per 60 anys de lluita!
Viatge a Sevilla dels alumnes de la Unitat de Suport a l’Educació Especial durant el curs 2008-09. Hi 
veiem les professores Rosa Arnau, Blanca Cortijo, Amaya Zaragoza i les educadores Anna Antich i Mercè 
Cardona. (Arxiu del centre) 
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